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I. PENDAHULUAN    
Beras merupakan bahan makanan sebagai sumber energi bagi manusia. 
Beras mengandung protein, vitamin dan juga mineral yang bermanfaat bagi 
kesehatan. Berdasarkan warna beras, di Indonesia dikenal beberapa jenis beras 
seperti padi beras putih, padi beras hitam dan padi beras merah. Padi beras merah 
umumnya dikonsumsi tanpa melalui proses penyosohan, tetapi hanya digiling 
menjadi padi beras pecah kulit, kulit arinya masih melekat pada endosperm. Kulit 
ari beras merah kaya akan minyak alami, lemak esensial dan serat (Santika dan 
Rozakurniati 2010). Beberapa penelitian dan pengalaman menunjukkan pigmen 
antosianin yang merupakan sumber pewarna dari biji-bijian dan buah-buahan 
berperan untuk meningkatkan kesehatan.  
Padi beras merah masih terbatas dan harganya relatif tinggi. Petani 
masih enggan untuk membudidayakan beras merah karena permintaan akan padi 
beras merah masih rendah dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan mamfaat 
padi beras merah. Penelitian terhadap mutu padi beras merah diharapkan dapat 
memberikan sumbangan nyata terhadap ketahanan pangan dan perbaikan kualitas 
sumberdaya manusia. Faktor budidaya juga sangat mempengaruhi akan hasil 
produksi yang baik. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi padi beras 
merah pada penelitian ini adalah  dengan pemberian  pupuk organik pada tanaman 
(Suardi 2005).  
Padi beras merah mempunyai keistimewaan lain yang tidak dimiliki oleh 
padi beras putih. Penelitian-penelitian terdahulu melaporkan bahwa padi beras 
merah mengandung suatu senyawa flavonoid yaitu antosianin. Menurut Suliartini 
et al (2011) peran antosianin adalah sebagai pigmen pemberi warna merah pada 
padi beras merah yang tidak hanya terdapat pada perikarp dan tegmen, tetapi juga 
bisa di setiap bagian gabah, bahkan pada kelopak daun. Antosianin diketahui 
dapat berfungsi sebagai antioksidan (Jordheim 2007). Antioksidan dapat 
menghambat dan mencegah proses oksidasi senyawa lain yang diakibatkan oleh 
adanya suatu radikal bebas. Kandungan antosianin menyebabkan padi beras 
merah berguna sebagai makanan fungsional yang dapat meningkatkan daya tahan 
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tubuh dan mencegah serangan penyakit tertentu. Urine sapi dapat dimanfaatkan 
sebagai pupuk organik cair karena mengandung nitrogen, fosfor, kalium, dan air 
lebih banyak  dibandingkan kotoran sapi padat. Urine sapi sering menimbulkan 
masalah lingkungan karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Namun, setelah 
dilakukan proses secara fermentasi, urine sapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk 
organik. Pupuk Organik Cair dari urin sapi ini merupakan pupuk yang berbentuk 
cair, mudah larut pada tanah dan membawa unsur-unsur penting guna kesuburan 
tanah. Hasil fermentasi urine sapi dikenal dengan nama FERINSA (Fermentasi 
Urine Sapi) (Aisyah 2011). 
Urine yang dihasilkan mengandung nutrien seperti N, P, K yang 
dibutuhkan oleh tanaman. Menurut Wolgast (1993) dalam Morgan (2004), satu 
liter urine mengandung sekitar 11 g nitrogen, 0.8 g phosphor dan 2 g kalium atau 
dengan perbandingan unsur N:P:K adalah 11:1:2. Dengan kandungan unsur N, P 
dan K yang cukup tinggi, urine mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan 
sebagai pupuk. Menurut Jonsson et. al. (2004), satu liter urine dapat digunakan 
untuk memupuk sekitar satu meter persegi, dan dengan volume urine dalam satu 
tahun diperkirakan dapat digunakan untuk memupuk sekitar 300 – 400 m2 lahan 
pertanian. Hal ini diperoleh dengan membandingkan konsentrasi yang digunakan 
dalam pemupukan dengan pupuk buatan. Apabila petani menganti pupuk buatan 
dengan urine, maka biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk dapat dihemat.  
 
